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SOCIETY FOR HINDU-CHRISTIAN STUDIES 
The Society, founded in November 1994, is dedicated to the study of 
Hinduism and Christianity and their interrelationship. It seeks to create a 
forum for the presentation of historical research and studies of 
contemporary practice, for the fostering of dialogue and interreligious 
conversation, carried forward in a spirit of openness, respect, and true 
inquiry. Its scope includes issues related to religious practice, spirituality, 
and education. 
Membership includes a subscription to the Society'S journal, Hindu-
Christian Studies Bulletin, which is published once a year. 
Membership annual dues are Cdn $ 22.00 or US $ 20.00; students 
Cdn $18.00 or US $ 15.00. (No other currencies can be accepted.) 
Annual meetings of the Society are held on the Saturday morning of 
the American Academy of Religion annual meetings. 
For membership contact: 
1995 Annual Meeting 
18 November 
Philadelphia 
Dr. Harold Coward, Director 
Centre for Studies in Religion and Society 
University of Victoria, 
P.O. Box 3045 
Victoria, B.C. V8W 3P4 
Canada 
Telephone: + 1 604721-6325 - Fax: + 1 604721-6234 
E-Mail: CSRS@UVVM.UVrc.CA 
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